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1. VOORWOORD 
Dit verslag behelst een morfologische beschrijving 
van de cassaveklonen in de CELOS-collectie alsmede de neer-
slag van een aantal waarnemingen omtrent groei, ontwikke-
ling en productie onder de omstandigheden van de jonge 
kustvlakte. Alle waarnemingen werden verricht op het terrein 
van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname 
aan jaarlijks vernieuwde aanplantingen in de periode mei 
1969 t/m februari 1972. 
Observaties en beschrijvingen werden achtereenvolgens 
uitgevoerd door G.W. Hofstede, Mej. J.K.L. Sakiman en 
P. Boorsma, allen studenten in de Plantenveredeling aan de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. Een deel van de waar-
nemingen werd verricht door G.A.M, van Marrewijk, onder 
wiens supervisie het onderzoek werd uitgevoerd en die tevens 
verantwoordelijk is voor de eindredactie van dit rapport. 
De afbeeldingen werden gecopieerd van bladtekeningen van de 
hand van G.W. Hofstede en P. Boorsma. 
2. INLEIDING 
Cassave (Manihot esculenta Crantz = Manihot utillisima 
Pohl) is oorspronkelijk uit Brazilië afkomstig. Het gewas is 
in Zuid-Amerika en elders in de tropen reeds zolang in cul-
tuur, dat zeer vele cultuurvormen zijn ontstaan. 
De plant groeit als een tot enkele meters hoge ijle 
struik met vaak scheve, enkele cm dikke, weinig tot matig 
sterk vertakte stengels, die bros zijn en een zacht wit 
merg bevatten. De bladlidtekens steken hoog boven het opper-
vlak uit, met scherpkantige dwarsrichels aan weerskanten. 
De kleur van de stengel is sterk variabel. Zij wordt be-
paald door drie factoren: de kleureigenschappen van de opper-
huid, de sterkere of mindere intensiteit van de groene kleur 
van de bast en de kurkvorming op de stengels. De afzonder-
lijk staande, lang gesteelde bladeren zijn diep handvormig 
ingesneden met -al naar gelang het ras en de grootte der 
bladeren- 3-11 smalle, gaafrandige lobben. De bloemen, die 
men bij het cultuurgewas niet altijd vindt, verschijnen aan 
het einde der stengels, hetgeen tot gevolg heeft dat bloei 
samengaat met een eigenaardige vertakking der stengels. Als 
alle Euphorbiaceae draagt de cassave eenslachtige bloemen 
en als alle Manihot-soorten is de plant eenhuizig. De Q en 
cf* bloemen komen samen in één losse pluim voor. De bloemen 
hebben een vijfslippige groenachtige kelk, doch geen kroon. 
De p bloemen hebben een tot 2-§- cm lange steel en uitge-
spreide kelk van ca. 1 cm lengte, een zesribbig vruchtbe-
ginsel op een oranje schijf en drie dikke brede witte stem-
pels met vele lobben. De vrucht is bolvormig of ovaal met 
zes overlangse smalle gegolfde vleugels en driehokkig met 
één zaad in elk hokje, en springt met zes kleppen open. 
Drie maanden na het begin van de bloei kunnen de zaden rijp 
zijn. Over het algemeen verloopt de kieming der zaden on-
regelmatig; de kiemkracht is soms zeer laag. 
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Het gowas wordt steeds voortgeteeld door middel van 
stekken. Hiervoor neemt men verhoute stengelstukken van onge 
veer 30 cm lengte. 
De jonge bladeren worden door Javanen wel als groente 
gegeten, doch overal elders ter wereld teelt men dit gewas 
alleen om de dikke langwerpige wortelknollen. Deze kunnen 
zeer groot en zwaar worden. Aantal, grootte en gewicht zijn 
specifiek voor elk ras, doch vanzelfsprekend ook afhanke-
lijk van de groeivoorwaarden. 
Cassave is in feite een meerjarige plant, doch in cul-
tuur moet men ze na een zeker aantal maanden rooien omdat 
de knol anders oneetbaar wordt. De cultuurvormen verschil-
len sterk in groeiduur, en in het gehalte van de knollen 
aan blauwzuur (gebonden in de vorm van een glucoside, voor-
komend in de melksapvaten). Vormen met weinig blauwzuur 
heten zoete cassave. Men oogst deze naar behoefte vanaf 
4 tot 6 maanden na het planten, veelal voordat de knollen 
tot volle wasdom zijn gekomen, doch niet later dan na een 
jaar, omdat de knol dan niet meer zacht kookt. Bittere 
cassave heeft een zo hoog gehalte aan blauwzuur, dat de knol 
bepaald giftig is. Toch teelt men deze veel omdat de knol-
opbrengst hoger ligt, de knol een hoger zetmeelgehalte heeft 
en minder gemakkelijk uiteen valt dan die van zoete cassave. 
Men oogst bittere cassave na 12 à 18 maanden. 
Naar hun blauwzuurgehalte kan men cassavecultivars in 
vier groepen verdelen: 
onschadelijk<C50 mg HCN per kg verse geraspte wortel 
weinig giftig 50-80 mg » " " " » » 
giftig 80-100 mg " » " " » " 
zeer giftig >100 mg " » " » ' " » 
Deze getallen hebben betrekking op geschilde wortels o De 
bast bevat 3 tot 5 x zoveel HCN als de kern. Schillen zal 
dus vooral bij zoete cultivars het gevaar voor vergif-
tiging van de consument verlagen. Men acht 50 mg blauw-
zuur het maximum dat een volwassene nog zonder schade kan 
opnemen. Een eenvoudige methode ter globale bepaling van de 
giftigheid is de smaak van de rauwe gekauwde wortel. Een 
giftige cultivar smaakt nl. altijd bitter, een zoetsmakende 
kan echter nog wel giftig zijn. Ook de bladeren bevatten 
blauwzuurverbindingen. De veelal gehuldigde mening dat koken 
en bakken van cassaveprodukten voldoende zijn om de giftig-
heid weg te nemen berust op een dwaling. Wel kan het vergif-
tigingsgevaar verminderen. Het blauwzuurhoudende glucoside 
.in cassave, linamarine (CgHj^OgN), ±s e e n vaste stof die zelfs 
bij 140°C intact blijft. Het koken en bakken van wortels is 
dus onvoldoende. 
VAN HALL en VAN DE KOPPEL (1948) beweerden dat hoe hoger 
het gehalte aan eiwit hoe meer HCN; cassave met weinig HCN 
zou rijker zijn aan vitamine Bi en C. 
Het eiwitgehalte der knollen ligt meestal tussen de 
0,5 en 1,0$ ook door het gehalte aan c:alcium en fosfor be-
zitten de knollen waarde voor de voeding. Het gehalte aan 
vitaminen is niet erg groot. Alleen in het gehalte aan kool-
hydraten overtreft cassave andere knolvoedingsgewassen in 
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Bron: Surinaamse voedingsmiddelentabel 1968 
Verse wortels van zoete cassave zijn niet lang houd-
baar. In plakjes gesneden en in de zon gedroogd echter kunnen 
ze verscheidene maanden bewaard worden. Ze worden veel door 
Javanen bereid. In West Afrika wordt een dikke pasta, fufu, 
gemaakt door de geschilde, in stukjes gesneden en gekookte 
wortels in een houten mortier fijn te wrijven. Bittere 
cassave wordt geplant in gebieden waar wilde varkens, ba-
vianen en ander wild een ernstige bedreiging vormen. Het is 
vaak een van de weinige cultuurgewassen die daar kunnen 
groeien. De gebruikers, in Suriname indianen en bosland-
creolen, moeten eerst de giftige bestanddelen verwijderen. 
Dit gebeurt door de geraspte geschilde wortels in een soort 
slang (matapi) van vlechtwerk te brengen, waarin het blauw-
zuurhoudende sap wordt uitgeperst. De perskoeken worden ge-
droogd, waarna men ze fijn wrijft. Van het meel bakt men op 
een ijzeren plaat cassavekoeken. Wanneer men de inhoud van 
de matapi erin laat zitten en ze boven een rokend vuurtje 
droogt krijgt men de bruine kokori die voor het aandikken 
van soep wordt gebruikt. Het uit de matapi lopende sap wordt 
door de indianen gebruikt als geneesmiddel tegen brandwonden. 
Ook wordt het wel boven een vuurtje ingedampt tot een donkere, 
dikke stroop, de kasripo; ze heeft bederf werende eigen-
schappen en wordt daarom hier en daar nog steeds gebruikt 
voor de zogenaamde peperpot. Kasripo is verder een van de 
grondstoffen voor de bereiding van Worcestersauce. Zuiver 
zetmeel uit cassaveknollen wordt bereid door fijngeraspte 
knollen uit te- spoelen met veel water en het zetmeel te laten 
bezinken. Uit cassave bereiden de indianen bovendien twee 
alcoholische dranken kasiri en tapana, die men soms kleurt 
met het sap van rode napi (Dioscorea trifida)» De tapana 
van de boslandcreolen wordt bereid uit suikerrietsap. Men 
brengt de gisting op gang door stukjes gegiste cassavebrood 
toe te voegen. 
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In Tri nirtarl on e ldera wordt cassave soms gebru ik t a l s 
schaâuwgewas voor jonge cacao. 
3. BESCHRIJVING VAN EEN AANTAL CULTIVARS 
3.1. METHODIEK 
Voor een plantbeschrijving van verschillende cassave-
cultivars werd gebruik gemaakt van de volgende kenmerken: 
1. Bastkleur 
2. Kenmerken van het volwassen blad 
2.1. Aantal bladslippen 
2.2. Vorm van de bladslippen 
2.3. Gemiddelde lengte en breedte van de volwassen 
middelste bladslippen in cm en de gemiddelde ver-
houding breedte/lengte (B/L). Per cultivar 









4.1. Schilkleur (kurklaag en phloeem) 
4.2. Vleeskleur 
4.3« Smaak 
4.4o Vorm der knollen 
5. Bloembeschrijving 
6. Bijzondere kenmerken als: 
- opvallende bladkussens 
- dicht bijeenstaande bladeren 
- opvallende vertakking 
- dikke of dunne stam 
- legering-gevoeligheid. 
Verschillende determinatiekenmerken zijn overgenomen 
van KOCH (1919). Reeds STOK (1910; gecit. in KOCH, 1919) 
maakte van dergelijke kenmerken gebruik. Hij deelde de ver-
schillende klonen in twee hoofdgroepen in. Hoofdgroep I 
•omvatte de behaarde, hoofdgroep II de onbehaarde cultivars. 
Twijfelgevallenkwaaenvolgens hem nauwelijks of niet voor. 
Na nauwkeurig onderzoek op het CELOS bleek deze indeling 
echter niet te voldoen, daar de beharing van de bovenzijde 
van het jonge blad varieerde van sterk behaard via matig en 
nauwelijks behaard tot onbehaard, zodat scheiding in twee 
duidelijk te onderscheiden typen niet mogelijk was. 
Ook de door Stok voorgestelde onderindeling in donker-
en lichtgroene kleur van de bast bleek onbruikbaar, daar 
ook hierbij duidelijke overgangstypen aanwezig waren. 
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De beschrijving heeft betrekking op: 
a) De van het Landbouwproefstation, Paramaribo, Suriname 
afkomstige klonen Zoet 2, Zoet 3, Bitter 3» Bitter 5, 
Bitter 6, Bitter I, Bitter II, Bitter III, Bitter IV, 
Bitter V, Basiorao, Betawi, Mangi, Mis3 Jane (licht), 
Miss Jane (donker), Sao Pedro Preto en Soponjono. 
b) Het Surinaamse gebruiksras Indische stok. 
c) De van het ICA, Palmira, Colombia, afkomstige kloon 
Lianera-CMC no, 9. 
d) De klonen 2062, 2078, 2106,2124, 2171, 2184, 2188, 2195, 
2203 en 2219, verkregen van het Instituto de Agronomia, 
Universidad Central de Venezuela, Maracay. 
e) De van het Instituto Agronomico, Campina (Sao Paulo), 
Brazilië, afkomstige cultivars 454 G-uaxupé*, 797 Ouro 
do Vale, en IAC-24-2 Mantiqueira. 
De verschillende klonen werden in drie achtereen-
volgende jaren (1969-1971) uitgeplant op licht bol-gelegd, 
begreppelde bedden op het CELOS-terrein. Het plantverband 
was 1 x 1 m. Het aantal planten per cultivar verschilde zo-
wel binnen als tussen jaren. In het jaar volgend op de in-
troductie van het materiaal werd gestreefd naar een aantal 
van minimaal 30 planten per cultivar. Als gevolg van slechte 
groei der ouderklonen en onvolledig aanslaan van stekken 
werd dit aantal niet voor alle klonen bereikt. 
De planten werden in elk groeiseizoen tweemaal bemest 
met 400 kg NPK (15+15+15), en wel direkt na aanslaan van de 
stekken en ongeveer vier maanden daarna. 
ZOET 2 
- 1 0 - -
3 . ? . BESCHRIJVING-
Zoet 2 
••!• 1 — 1 » 
1. Bruinpaars; jonge stengel donkergroen, bij gx*oe±punt 
anthocyaanhoudend 
2.1. 7 en 5, ook wel 3; soms 4 of 6 
2.2. Regelmatig lancetvormig 
2.3. ' Lengte: 13,7; breedte: 2,9; B/L: 0,214 
2.4.1. Groen, soms iets paarsrood 
2.4.2, Bij de bladschede een roodpaars bandje verder 
licht groen; rood wordend nabij de bladschijf 
2.4.3« Lichtgroen; punt van samenkomst iets rood tot paars 
rood 
3.1. Paars 
3.2. Hooguit op de top enkele haartjes 
4.1. Beigebruin met soms vaagrose floëemring 
4.2. Wit 
4.3. Zoet 
4.4. Klein tot zeer klein, dun; geleed 
5. Bloemen overwegend wit; in jong stadium flets-
paarse hoofdnerf en randen aan buitenzijde. Bloem-
stelen paarsig; bloemdek tot 1 cm groot 




1« Als zoet 2 
2*1; 7 en 5, ook wel 3; soms 4 of 6 
2.2. Regelmatig lancetvormig 
2.3. Lengte: 13,5; breedte: 3,0; B/L: 0,219 
2.4.1. Groen 
2.4.2. Lichtgroen, soms nabij de bladschijf aan de boven-
zijde iets rood getint; smal rood bandje nabij 
het bladkussen 
2.4.3. Nabi.i steelaanhechting licht rood; punt van 
samenkomst'licht groen 
3.1. Paars 
3«2. Bovenzijde onbehaard*, onderzijde top, randen en 
hoofdnerf behaard 
4il« Donkerbruin op wit 
4.2. Wit 
4.3. Bitter 
4.4. Langwerpig, soms geleed 




1* Grijs? jonge stengel donkergroen 
2.1; 7 on 5, soms 3 of 6 
2,2; lancutvormig tot langwerpig; iets onregelmatig 
2;3, Lengte: 12,5; breedte; 4,3; B/LÏ 0,282 
2.4.1. Donkergroen 
2.4.2. Groen; aan bovenzijde vanaf het midden naar de 
bladüchijf toe lichtrood getint; soms ook een 
rood bandje nabij het bladkussen 
2.4.3. Green tot zeer lichtrood, voornamelijk aan 
bovenzijde nabij de steel-^ aanhechting 
3.1. Lichtgroen met zeer lichtpaarse weerschijn 
3.2, Alleen top en rand iets behaard 
4.1. Grijsbeige op wit 
4.2. Wit 
4.3. Bitter 
4.4. Enkele verdikte wortels 
5. Geen bloei 




1» Beigoj jongo stengels lichtgroen 
2.1. 5, soms 3, 4, 6 of 7 
2.2. Lancetvormig 
2.3. Lengte: 13,4; breedte: 3,1; B/L: 0,228 
2.4.1« Lichtgroen 
2.4.2. Geelgroen 
2.4.3. Geelgroen, onderzijde lichtgroen 
3.1. Groen met lichtpaarse weerschijn 
3.2. Bovenzijde: aan de top behaard ; onderzijde: 
enige haren op de randen en de hoofdnerf 
4.1. Bruin tot grijsbruin op licht beige 
4.2. Wit 
4.3. Zeer bitter 
4.4. Enkele fors; in het algemeen vrij klein; lang-
werpig; matig geleed 
5. Bloemen matig groot; Wit, ook in knop-stadium; 
bloemstelen lichtgroen 
6. Matig dikke tot dunne stengels 
Tamelijk "open" struiken. 
BfTTEft § 
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Bitter 6 = Kankantrie 
1« Donkorbruin; jonge stengels donkergroen 
2.1. Overwegend 7 soms 5 of 6; zelden 4 
2.2. Onregelmatig lijnvormig met uitsteeksels; slip-
pen vaak zeer grillig van vorm 
2.3. Lengte: 19,9; breedte: 2,2; B/L: 0,110 
2.4.1. Donkergroen 
2.4*2. Bovenzijde groen, naar de bladschijf toe paars-
rood; onderzijde groen 
2.4.3« Nagenoeg anthocyaanloos; soms lichtrood aange-
lopen nabij punt van samenkomst 
3.1. Uiterst licht tot matig paarsgroen 
3.2. Bovenzijde rand en top licht behaard; onderzijde 
ook de hoofdnerf iets behaard 
4.1. Bruin of grijsbruin op wit 
4.2. Wit 
4.3. Tamelijk bitter 
4.4. Klein dun, onduidelijk geleed 
5 Geen bloei 
6. Matig dikke tot forse stengels; de plant maakt 
een slungelige indruk. 
Bladkussens omhoogstaand, gestekeld. 


















Donker paarabruin; jonge stengel paars, 
plaatselijk groen tussen de ribben 
7, ook 5 en 6; zelden 4, 8 of 9 
Regelmatig, breed lancetvormig 
Lengte: 15,9; breedte: 4,8; B/L: 0,302 
Intens paars 
Egaal, diep paars-rood; nabij bladkussens 
en schijf donkerpaars 
Hoofdnerven aan beide zijden rood, zelfs 
de zijnerven licht gekleurd; voornamelijk aan 
onderzijde van de steelaanhechting dieprood 
Licht- tot donkerpaars 
Bovenzijde van de top behaard; onderzijde van de 
top, randen en hoofdnerf behaard vanaf het 
midden. Sommige slippen bijna echter negenoeg of 
volledige on&ehaard, onafhankelijk van het groei-
stadium 
Bruin op violetpaars floëem 
Wit 
Zeer bitter 
Zeer dun; wortelvormig; variabel in lengte 
Geen bloei 
Matig dikke tot forse stengels. 
De plant maakt een ijle indruk. 
Bladkussens zijn gestekeld. 
Bitter II 
Nagenoeg als Bitter I. 
3.2, 
6. 
Steeds minder behaard dan Bitter I; 
niet ontvouwen bladeren steeds onbehaard; 
Iets ouders bladeren soms enkele haartjes 
op de uiterste slippunten. 




1, Donkerbruin; jonge stengel donkergroen 
2.1. 5 en 7, ook 6; zelden 3 of 4 
2.2. Lancetvorming 
2.3. Lengte: 13,4; breedte: 3,5; B/L: 0,259 
2.4.1. Groen 
2.4*2. Bovenzijde in het midden licht paarsrood; naar 
schijf en bladkussen lichtgroen wordend; nabij 
bladkussen een rood bandje 
2.4.3. Nagenoeg anthocyaanloos 
3.1« Alleen in zeer jong stadium enigszins groenpaars 
3.2. Bovenzijde kort behaard, vooral op de rand en top; 
onderzijde vooral op de hoofdnerf en rand 
4.1. Donkerbruin op wit 
4.2. Wit 
4.3. Bitter 
4.4. Meestal wortelvormig 
5 Geen bloei 




1. ' Bruin; jonge stengels karmijn-rood 
2.1. 5, ook wel 6 en 7; zelden 4, 3 of 1 
2;2. lancetvornig 
2.3. Lengte: 13,6; breedte: 3,3; B/L: 0,245 
2.4.1. Intens karmijnrood 
2.4.2. Aan bovenzijde egaal karmijnrood; aan onderzijde 
lichter. 
2.4.3« Punt van samenkomst en nabij gelegen hoofdnerven 
boven soms lichtrood, onder meestal lichter tot 
anthocyaanloos 
3.1. Paarsgroen 
3.2. Bovenzijde alleen uiterste topje van de slippen 
behaard; onderzijde enkele haren op de hoofdnerf 
4.1. Zwartigbruin tot grijsbruin op licht rose 
4.2. Geel 
4.3. Bitter 
4.4. Forse weinig gelede knollen; ook veel kleinere 
knollen. Nauwelijks wortels 
5. Rozige breedslippige kelkblaadjes; binnenzijde 
doorgelopen paarsrood; buitenzijde groen met 
paarse randen en nerven; slippen tot 2/3 inge-
sneden 
6. Matig dikke stengels. 





1» Linhtß-r\i..j.ci; jonge stengels lichtgroen 
2.1. 5, ook wel 6 en 7;.soms 4 of 3 
2.2. Lancetvormig 




3«1» Groen, alleen in zeer jong stadium enigszins 
paarsgroen 
3«2. Bovenzijde onbehaard, onderzijde alleen uiterste 
topje en hoofdnerf wat behaard 
4«1« Bruingrijs op wit 
4.2. Wit 
4*3» Bitter 
4«4« Dik langwerpig soms met rondachtige leden; 
ook veel kortere en/of dunnere 
5. Bloemen geheel wit; matig groot; talrijk; 
slippen even groot als het vergroeide deel; 
bloemsteel is lichtgroen 
6. Dunne tot matig dikke stengels 
Bladkussens scherp gevleugeld, ongestekeld 




1. Bruingrijs, naar boven toe overheersend grijs, 
jonge stengels donkergroen of lichtrood door-
lopen 
2.1; 7"en 5, ook 6; soms 3 of 4 
2.2; Lancetvormig 
2.3. Lengte: 16,7, breedte: 4,4; B/L: 0,262 
2.4.1; Groen tot flets paarsrood 
2.4.2. Bovenzijde egaal paarsrood; nabij bladkussens 
groenig; onderzijde lichter paarsrood tot 
bijna groen 
2.4.3« Onderzijde van de nerven anthocyaanloos of zeer 
licht rood getint, voorzijde nabij de steel-
aanhechting meer of minder intens rood; punt 
van samenkomst der nerven rood of rood omrand 
3.1. Licht paarsgroen 
3.2. Beide zijden kort behaard 
4.1. Bruin op1 wit 
4.2. Wit 
4.3« Zoet 
4.4. Veel wortels, onderbroken door geringe ver-
dikkingen 
5. Bloem van binnen en buiten witgroen; slippen 
groot en breed; knop bij bloemsteel soms rose; 
bloemstelen paarsrood tot soms groen 
6. Vrij forse stengels 




là ' Grijs; jonge stengels donkergroen 
2.1. Meestal 7, ook 5 en 6; soms 9 of 3 
2.2. Lancetvormig 
2.3. Lengte: 16,9; breedte 4,5; B/L: 0,265 
2.4.1. Donkergroen 
2.4.2. lichtgroen, sons aan bovenzijde lichtrood aangelopen 
2.4.3» Alleen bovenzijde der nerven nabij steelaanhechting 
soms iets rood gekleurd, overigens lichtgroen 
3«1« Groen of zeer licht paarsgroen 
3»2. Dicht, kort behaard aan beide zijden 
4«1» Beige op wit 
4.2. Wit 
4.3» Matig bitter 
4.4« l'un; zeer veel wortels; matig en onvolledig geleed 
5« Groenig wit; opgeblazen; groot; kelkblaadjes meer 
dan 1 cm lang; bloemsteel lichtgroen 
6. Matig dikke tot forse stengels 
Brede vertakking 





1. Grauwbruin; jonge stengels donkergroen 
2.1. Overwegend 7; soms 5 en 6; zelden 4 
2.2« Lancet- tot breed lijnvormig; licht golvende bladrand 
2.3. Lengte: 15,9; breedte: 2,5; B/L: 0,157 
2.4.1. Groen 
2.4.2. Geelgroen, soms aan bovenzijde in het midden 
(flets) rood; vaak lichtgekleurd bandje nabij 
het bladkussen 
2.4.3. Nagenoeg anthocyaanloos 
3.1. Groen, soms met lichtpaarse weerschijn 
3.2. Bovenzijde dicht behaard, onderzijde hoofdnerf 
en randen sterk behaard, overigens licht be-
haard 
4.1. Donker beige op paars 
4.2. Wit 
4,3; Licht bitter 
4.4. Klein, dun 
5. Bloemdek groenig tot wit met bovenaan een flets 
paarsrode rand en hoofdnerf, ook aan binnenzijde. 
Bloemstelen groen 
6. Matig dikke stengel. 
ISS JANE (licht) 
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Miss Jane (licht) 
1. Onderaan paarsrood, weldra overgaand in helder 
bruinolijf; jonge stengel groenig met roodpaarse 
ribben 
2.1. Meestal 5» ook wel 7 en 6; soms 4 of 3 
regelmatig lancetvormig tot langwerpig 
2.3. Lengte: 12,9; breedte: 4,6; B/L: 0,357 
2.4»1» Intens roodpaars 
2,4«2. Egaal roodpaars 
2.4«3» Plint van samenkomst en bovennervatuur paarsrood 
3»li Groen tot licht paarsgroen met rode nerven 
3»2. Bovenzijde alleen top behaard, onderzijde ook 
enkele randharen 
4il» G-rijsbruin op zeer vaag rose floëem 
4.2. Wit 
4.3» Bitter 
4»4» Zeer dun en klein 
5» Geen bloei 
6. Matig dikke stengels. 
MISS JANE (donker) 
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Miss Jane (donker) 
1« Paarsbruin overgaand in oranje bruin, jonge stengels 
sterk paars gekleurd, tussen de ribben groenig 
2.1. 5 en 7; ook 6; zelden 3 
2.2. Regelmatig lancetvormig tot langwerpig 
2.3. Lengte: 15,0, breedte: 5,1; B/L: 0,338 
2.4.1. Intens roodpaars 
2.4.2. Egaal roodpaars nabij het bladkussen overgaand 
in paars 
2.4.3» Nerven en steelaanhechting licht tot vrij sterk 
paarsrood gekleurd 
3.1« Groen of licht paarsgroen met soms lichtrode 
nerven 
3.2. Nog niet ontvouwen bladeren onbehaard 
Juist ontvouwen blad behaard op de randen en de 




4.4. Klein of wortelvormig; lang met knolletjes 
5. Geen. bloei 
6. Matig dik tot forse stengels 
Vrij smalle planten. 
SAO PEDRO PRETO 
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Sao Pedro Preto 
1« Bruingrijo; jonge stengel donkergroen 
2.1. 7 en. 5; soms 6 
2.2. Regelmatig breed lancetvormig 
2.3. Lengte: 16,1; breedte 4,4; B/L: 0,275 
2.4.1. Donkergroen soms iets paarsrood 
2.4.2. Vlekkerig paarsrood aan onderzijde, nabij blad-
aanhechting duidelijk groen 
2.4.3« Bovenzijde nabij steelaanhechting licht rood; 
onderzijde meestal vrij van anthocyaan; punt van 
aanhechting geelgroen of rood omrand 
3«1« Licht paarsgroen 
3.2. Bovenzijde sterk, onderzijde iets minder behaard 
4.1. Bruin op wit 
4.2. Wit 
4*3» Nauwelijks bitter 
4.4. Dun tot zeer dun, meestal vrij kort; enkele 
lang, bijna wortelvormig, matig sterk en onvol-
ledig geleed 
5» Vrij grote, tweezijdig groene bloemen 
6. Matig dikke, soms forse stengels 




1. Olijfbruin; jonge stengel lichtgroen 
2.1. 7 en 5; soms 6, zelden 8 
2.2. Breed lijnvormig, soms ook lancetvormig; rand 
enigszins gegolfd 
2.3» Lengte: 16,6; breedte: 3,3; B/L: 0,197 
2.4.1. Lichtgroen 
2.4.2. Geelgroen 
2.4«3« Geelgroen, onderzijde lichtgroen 
3.1. Groen 
3.2. Top en rand licht behaard 
4.1. Donkerbruin tot zwartbruin op wit 
4.2. Wit 
4.3* Zeer bitter 
4.4. Klein of lang en dun, weinig geleed 
5. Geen bloei 





1. Mat donkerbruin; jonge stengel donkergroen 
2.1. 7; soms 5 
2.2. lancet- tot breed lijnvormig; rand licht gegolfd 
2.3. Lengte: 14,4; breedte: 2,0; B/L: 0,137 
2.4.1. Groen 
2.4.2. Bovenzijde licht tot matig paarsrood, naar blad-
kussen en schijfaanhechting groen; onderzijde 
lichter tot anthocyaanloos 
2.4.3« Geen anthocyaan 
3.1. Licht paarsgroen 
3.2. Bovenzijde kort behaard, vooral op hoofdnerf 
en top; onderzijde alleen hoofdnerf en top 
behaard 
4.1. Donkergrijs beige op lichtpaars 
4.2. Wit 
4.3. Zoet 
4.4. Matig lang en dik; langwerpig; weinig of on-
volledig geleed 
5. Vrij klein; van binnen lichtrose, van buiten 
groenig rose 
6. Matig dikke stengel, weinig vertakt 
Bladkussens vrij klein en gestekeld. 
Vermoedelijk afkomstig uit Mangi. 
LUnerâ CNC Ü S 
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Lianera-CMC 9 
1. Onder paarsrood, zeer snel overgaand in olijf-
bruin; jonge stengel karmijnrood doorlopen 
2.1. 5; soms 7 en 3; zelden 6, 2 of 1 
2.2. Iets onregelmatig lijnvormig met uit-
groeisels; klein 
2.3. Lengte: 13,5; breedte: 1,3; B/L: 0,099 
2.4.1« Paars 
2.4.2. Egaal karmijnrood, soms iets vlekkerig; naar 
het bladkussen in intensiteit toenemend 
2.4.3« Boven en onderzijde hoofdnerven licht tot sterk 
karmijnkleurig; vaak ook de zijnerven gekleurd; 
punt van samenkomst karmijnrood 
3.1. Donker paarsgroen 
3.2. Beide zijden sterk behaard 
4.1. Bruingrijs op paarsrood 
4.2. Wit 
4.3« Iets bitter 
4.4. Zeer klein 
5. Bloemen klein, paarsig en in kleine bloemgestel-
len bijeen 




1. Donkerbruin; jonge stencel donkergroen met rood-
paarse ribben 
2.1. 5 en 7, ook 6 en 3 
2.2. Lancetvormig 
2.3. Lengte: 17,8; breedte: 3,7; B/L: 0,205 
2.4.1. Diep paars 
2.4.2. Egaal roodpaars, soms onderzijde lichter 
2.4.3. Bovenzijde licht paarsrood, onderzijde niet of 
lichtgekleurd; punt van samenkomst der nerven 
groenig tot licht paarsrood 
3.1. Groen met lichtpaarse weerschijn 
3.2, Bovenzijde dicht, kort behaard; onderzijde licht 
behaard 
4.1. Zwart-grijsbruin op licht rose 
4.2. Wit 
4.3. Zoet 
4.4. a) Fors, weinig geleed; 
b) kort en rond; of 
c) lang en dun 
5. Geen bloei 




1. Olijf kruin; jonge stengel lichtgroen met paars-
rode vlekking 
2.1. 5 en 7, soms 9 of 3; zelden 4 
2.2. Lancet- tot lijnvormig; rand enigszins gegolfd 
2.3. Lengte: 16,0; breedte: 2,7; B/L: 0,167 
2.4.1. Bovenzijde paarsrood, onderzijde lichtgroen 
2.4.2. Bovenzijde egaal paarsrood, onderzijde licht-
groen tot lichtrood doorlopen 
2.4.3. Bovenzijde nabij steelaanhechting lichtrood, 
onderzijde groen; punt van samenkomst groenwit 
tot rood 
3.1. Groen met lichtpaarse weerschijn 
3.2. Boven- en onderzijde sterk behaard 
4.1« Donkerbeige op licht rose 
4.2. Wit 
4.3. Bitter 
4.4» Langwerpig, soms zeer fors en dik; echter ook 
veel kleinere; weinig en onvolledig geleed; 
weinig wortels 
5. Geen bloei 
6. Bladkussens met dubbel-gestekelde vleugels 
Matig dikke stengel 




1. .Zilverk'-i'-i-j a-beige; jo^ge stengels donkergroen 
2.1. Meestal 7» ook 5 en 6; soms 3 of 4 
2.2. Lancetvormig 
2.3. Lengte: 18,7; Breedte: 3,9; B/L: 0,206 
2.4.1. Groen 
2.4.2. Egaal geelgroen, soms vaag rood bandje$ nabij 
het bladkussen en naar de bladschijf toe aan 
bovenzijde iets rood getint 
2.4.3. Geheel vrij van anthocyaan; lichtgroen 
Matig tot licht paarsgroen 
3.2. Bovenzijde sterk behaard; onderzijde alleen 
enige haartjes op top en rand 
4.1. Lichtgrijs beige op vuil wit 
4.2. Wit 
4.3. Zeer bitter 
4.4. Vrij weinig, maar forse knollen; nauwelijks ge-
leding; vrij veel wortels 
5, Vrij grote bloemen; veel bijeen; nerven aan 
buitenzijde groenig, binnenzijde bruinig-wit 
6, Matig dikke stengel 
Bladkussens met platte scherprandige vleugels 




1» Grijsbeige; jonge stengel lichtgroen 
2.1. Meestal 7, ook wel 5; soms 4, 6, 8 of 9 
2.2. Lancetvormig 
2.3. Lengte: 16/9; breedte 4,0; B/L: 0,238 
2.4.1. Paarsrood met opvallend gekleurde vleugels; 
onderzijde rooddoorlopen groen 
2.4.2. Bovenzijde vlekkerig rood doorlopen , naar de 
bladschijf intenser, naar het bladkussen lichter 
wordend 
2.4.3. Bovenzijde nabij steelaanhechting iets rood aan-
gelopen; onderzijde witgroen; punt van samen-
komst iets rood getint 
3.1. Groen met zeer lichte paarse weerschijn en rode 
nerven 
3.2. Boven- en onderzijde sterk behaard 
4.1. Grijs-beige met rose weerschijn op wit 
4.2. Wit 
4.3« Bitter 
4.4. Langgerekt of rondachtig geleed; soms zeer 
dik; vrij veel wortels 
5« Geen bloei 
6. Weinig tertiaire vertakking 




1. Licht grijsbeige; jonge stengels roodpaarsig 
groen 
2.1. Meestal 5, 3, 7 of 1, ook 2, 4 of 6 
2.2. Lancetvorniig met enigszins gegolfde rand 
2.3. Lengte: 10,3; breedte: 3,0; B/L: 0,292 
2.4.1« Paars 
2.4.2. Meestal egaal paarsrood, soms naar de blad-
schijf wat lichter 
2.4.3« Bovenzijde licht rood getint, nabij steelaan— 
hechting, achterzijde soms intenser gekleurd. 
Punt van samenkomst roodpaars 
3.1. Paars tot paarsgroen 
3»2. Bovenzijde pleksgewijs behaard, hoofdnerf vrij 
sterk behaard, enkele haartjes op de bladrand; 
onderzijde onbehaard 
4.1. Licht grijsbeige op wit 
4.2. Wit 
4.3. Zeer bitter 
4.4. Langgerekt geleed met bietachtige leden; 
soms bietvormig 
5. Bloemen vrij groot; veel bijeen; buitenzijde 
paarsrode nerven en randen; nerfbinnenzijde 
wit; bloemstelen paars 
6. Dunne stengel 
Veel vertakkingen van hogere orde 




1, Donker grijsbruin, naar boven toe grijs-olijf; 
jonge stengels donkergroen 
2.1. Meestal 7, ook 5 en 8j soms 6 of 9 
2.2. Lancetvormig 
2.3. Lengte: 15,4; breedte: 3,9; B/L: 0,253 
2.4.1. Groenig 
2.4.2. Bovenzijde in het midden groenig of licht rood, 
naar de bladschijf vaak intenser paarsrood;bij 
het bladkussen een..roodpaars bandje; onderzijde 
lichtgroen tot licht paarsrood 
2.4.3« Nerven anthocyaanloos of met lichtrode omranding 
van nervensamenvloeiing; soms ook nerven aan 
bovenzijde licht paarsrood met paarsrode punt 
van samenkomst 
3.1. Groen met zeer lichte roodpaarse weerschijn 
3.2. Bovenzijde kort, dicht behaard; uitsluitend de 
hoofdnerf aan onderzijde licht behaard 
4.1. Zwartbruin op wit 
4.2. Wit 
4.3. Iets bitter 
4.4. Matig fors, langgerekt tot soms bietvormig;. 
weinig en onvolledig geleed; veel wortels 
5. Bloemen zuiver groenig-wit; niet opvallend 
groot 
6. Matig dikke stengel 



















Licht grijsbeige, naar boven groenig grijs, jonge 
stengel paarsrood doorlopen 
Meestal 5, 3, 7 en 1, ook wel 2, 4 of 6 
Iets onregelmatig lancetvormig 
Lengte: 10,6; breedte: 2,7; B/L: 0,258 
Zeer intens paarsrood 
Bijna egaal paarsrood, nabij het bladkussen iets 
lichter en vervolgens weer zeer intens gekleurd 
Ondernervatuur paarsrood; bovenzijde lichtrood 
tot bijna anthocyaanloos; punt van samenkomst 
lichtrood of rood omrand 
Paars tot paarsgroen 
Bovenzijde kort, licht behaard, vooral op de 
hoofdnerf; onderzijde onbehaard 
Grijsbeige op wit 
Wit 
Zeer bitter 
Langgerekt tot bietvormig; vrij sterk maar onvol-
ledig geleed 
Bloemen matig groot; van binnen wit, buitenzijde 
fletspaars-gestreept groen; knoppen bijna volledig 






1. Donkerbruin overgaand in bruin-olijf met grijs-
witte overtrek; jonge stengels donkergroen 
2.1. Meestal 5, ook 7; soms 6 of 3 
2.2. Lancetvormig 





3.2. Bladslippunten, hoofdnerf en bladranden dun 
behaard vooral aan bovenzijde 
4.1. Zwartbruin op gelig wit 
4.2. Gelig wit 
4.3* Zeer bitter 
4.4. Lang en dun, soms volledig meestal onvolledig 
geleed; vrij dun 
5. Bloemen matig groot, veel bijeen; volledig 
anthocyaanloos 





1, Onderaan roodpaarö, weldra overgaand in opval-
lend olijfbruin tot oranjebruin; jonge stengels 
iets rooddoorlopen tot lichtgroen 
2.1. Meestal 7, ook 5 en 6; zelden 8 of 3 
2.2. Lancetvormig tot langwerpig; rand licht ge-
golfd 
2.3. Lengte: 14,0; breedte: 4,3; B/L: 0,307 
2.4.1. Groen of licht rooddoorlopen 
2.4.2. Bovenzijde lichtgroen tot licht paarsrood, 
vaak met een rood bandje nabij het bladkussen; 
onderzijde groen 
2.4.3« Nabij steelaanhechting lichtrood, vooral aan 
bovenzijde; punt van3 samenkomst rood 
3.1. Groen met zeer lichte paarse weerschijn 
3.2. Bovenzijde kort, dicht behaard; onderzijde 
iets langer maar minder dicht behaard 
4.1. Donkergrijsbruin, boomschorsachtig op wit 
4.2. Wit 
4.3« Iets bitter 
4.4. Langgerekt, bijna volledig geleed tot bietvormig; 
vrij veel wortels 
5. Geen bloei 
6. Matig dikke stengel 




1. Donkorbruin; jonge stengels donkergroen 
2.1. 5 en 7, ook wel 6 
2.2. Breed lancetvormig 
2.3. Lengte: 17,9; Breedte: 4,8; B/L: 0,269 
2.4.1« Paarsrood 
2.4.2. Bij de bladschede een paarsrood bandje; naar 
het blad toe eerst groen dan soms weer paars-
rood 
2.4.3» Groen 
3.1. Zeer licht paarsgroen 
3.2. Bovenzijde behaard, naar de top toe sterk be-
haard; onderzijde sterk behaard 
4.1. Grijsbruin op groenig of zeer zacht rose 
4.2. Wit 
4.3« Zeer bitter 
4.4. Dik, langwerpig tot rondachtig, meestal zeer 
onvolledig geleed; vrij veel wortels 
5. Bloei 
6. Matig dikke, soms dikke stengels 






1. Mat steenrood; jonge stengel groen met* paars-
rode ribben 
2.1. 7, soms 5, 6 of 8; zelden 3 of 9 
2.2. Regelmatig lancetvormig tot langwerpig 
2.3. Lengte: 14,4; breedte: 4,1; B/L: 0,353 
2.4.1« Diep paarsrood tot paars 
2.4.2. Paarsrood, naarhet bladkussen toe lichter 
tot soms bijna anthocyaanloos 
2.4.3. Onderzijde lichtrood, bovenzijde nagenoeg geel-
groen, alleen nabij steelaanhechting lichtrood 
getint; punt van samenkomst lichtrood of rood 
omrand 
3.1. Paars rozerode nervatuur 
3.2. Beide zijden dicht donzig behaard 
4.1. Bruin op wit 
4.2. Wit 
4.3. Nauwelijks bitter 
4.4. Langgerekt; matig, soms volledig geleed; 
vrij veel, meestal dunne wortels 
5. Bloemdek opgeblazen; tweezijdig wit met rose 
steel 
6. Forse stengels 
Fraaie rechtopgaande struik 
Grote gezwollen bladkussens. 
n? omo DO VÂLE 
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797 Ouro do Vale 
1. Licht grijsolijf; jonge stengels paarsgroen tot 
paars 
2.1. 7, 5 en 6; zelden 4 
2.2. Lancetvorraig 
2.3. Lengte: 13,5; breedte: 4,4; B/L: 0,239 
2.4.1. Paars 
2.4.2. Egaal paarsrood; nabij het bladkussen paars 
2.4.3. Nerven tot aan de bladtop rood, vooral aan de 
bovenzijde; punt van samenkomst rood 
3.1» Groen met lichtpaarse weerschijn 
3.2. Bovenzijde kort dicht behaard; onderzijde licht 
behaard, voornamelijk op de hoofdnerf 
4.1. Grijsbeige op geelwit 
4.2. Gelig 
4.3. Bitter 
4.4. Klein, vrij dik; ongeleed 
5. Geen bloei 





1. Donker paarsbruin, naar boven olijfgrijs-
jonge stengel sterk paarsdoorlopen 
2.1. 7, soms 5; zelden 9 
2.2. Breed, lancetvormig 
2.3. Lengte: 13,3; breedte 3,7; B/L: 0,276 
2.4.1. Intens roodpaars 
2.4.2. Roodpaars aan bovenzijde, onder lichter ge-
kleurd; nabij steel- en schijfaanhechting na-
genoeg paars 
2.4.3» Punt van samenkomst en bovenzijde nerven rond 
steelaanhechting rood, achterzijde licht-
groen of zeer licht rood getint 
3.1. Groenpaars, vaak met paarsrode nerven 
3.2. Top en rand licht behaard, ook enkele haartjes 
op onderzijde van de hoofdnerf 
4.1. Donkerbruin op violet paars; brede floëemring 
4.2. Wit 
4.3. Iets bitter 
4.4. Dik en rond, soms kralensnoervormig geleed 
5. Aan binnenzijde vrij brede, paarsrode rand en 
verder groen; buitenzijde groenig met flets-
paarse nerven en randen; bloemsteel paars 
6. Dunne tot matig dikke stengels 
Bladkussens neerwaarts gebogen. 
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3.3. ENKELE WAARNEMINGEN BETREFFENDE GROEI EN ONTWIKKELING 
OP HET CELOS-TERREIN 
Gedurende drie jaar werden de verschillende cassave-
klonen beoordeeld op groei en ontwikkeling onder de heer-
sende veldomstandigheden. Er werd in 1969 omstreeks mei en 
in 1970 en 1S71 in februari geplant. Februari daaropvolgend 
werd er geoogst. 
Zoals in Tabel 2 te zien is verschilde het relatieve 
aantal uitgevallen planten gedurende de drie jaar in niet 
onbelangrijke mate. Er kwam niet alleen tussen de jaren 
variatie in uitval voor, maar ook werden aanzienlijke ver-
schillen in het percentage aangeslagen stekken per be-
oordelingsdatum gevonden. Het is waarschijnlijk dat niet 
alleen standplaatsverschillen maar ook verschillen in 
resistentie tegen wateroverlast hiervoor verantwoordelijk 
zijn geweest. De grote uitval van stekmateriaal bij een 
aantal klonen in het jaar 1970 is met vrij grote zekerheid 
terug te voeren op wateroverlast, want nadat bij zeer 
slechte stand van het aanvankelijk goed aangeslagen gewas on de 
drie meter overdwarse afvoergootjes waren gegraven, kwam 
geen plantuitval meer voor. Zelfs herstelden zich enkele 
planten die al als uitgevallen genoteerd waren. 
De planthoogten, gemeten na 7 é. 8 maanden, corres-
pondeerden voor de jaren 1970 en 1971 vrij goed met elkaar; 
in 1S69 waren de planten na een zelfde groeiperiode echter 
beduidend hoger. De forsere groei was mogelijk te danken 
aan de voorafgaande koedzoebegroeiing en de t.o.v. 1970 
geringere bedbreedte (6 resp. 13 m ) . De gemiddelde hoogte 
van de aanplanting uit 1971 was 12 maanden na het planten 
voor alle klonen duidelijk groter dan na zeven maanden. 
Bij verschillende klonen werd bloei waargenomen, welke 
in de meeste gevallen ook in vruchtzetting resulteerde 
(Tabel 3). De uitbundigheid in bloei varieerde sterk van 
kloon tot kloon. Ook werd verschil waargenomen tussen de 
verschillende jaren. Vooral in 1969 week de mate van bloei 
sterk af van die in andere jaren, wat in overeenstemming is 
met de gangbare opvatting dat goede vegetatieve groei bloei-
verhinderend werkt. 
Alleen in 1972 werden de knollen na de oogst gewogen 
(Tabel 4); beoordeling op verschillende eigenschappen vond 
zowel in 1971 als 1972 plaats. De gemiddelde opbrengst per 
plant varieerde van 11 g bij Mangi tot 1392 g bij Indische 
stok. Ook de knolafnetingen varieerden sterk. De hardheid 
en vezeligheid bleken niet van elkaar afhankelijk te zijn. 
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Tabel 2. Overzicht van enkele op het CELOS verrichte groei-
waarnemingen. 
I = 23-1-1970; planten 7 (2062-2219) of 8 maanden oud; 
II = 15-9-1970; planten 7 maanden oud; 
III = okt. 1971; planten 8 maanden oud; 
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(Vervolg Tabel 2) 
Planthabitus beschrijving 
Zeer wijd uitstaande, sterk vertakte, gevulde struiken. 
" " " " " " " op hoge stam 
Robuuste, matig sterk vertakte struiken; 3° orde algemeen, soms 4° 
orde; secundaire vrij hoog en stevig. 
Weinig robuuste, vrij sterk vertakte, dichtbebladerde struiken. 
Slungelige pla., vaak éénstengelig; op ca. 1 m met 2-4 secundaire 
takken; bovenaan hervertakkend 
Vrij robuust, ijl opgaand gewas, met regelmatige gaffeivormige ver-
takkingen van 2Ö, 3° en soms 4° orde. 
Als vorige 
Matig robuuste, matig vertakte planten; sec. en tert. meestal 2-3 
assig, algemeen quaternaire vertakking 
Vrij brede, matig gevulde struiken op duidelijke stam; sterk ver-
takt op grotere hoogte. 
Zeer sterk vertakte, dichte struiken met dunne stengels. 
Vrij robuuste, weinig of matig vertakte struiken; vaak op grote 
hoogte secundaire vertakking. 
Forse, breed vertakte planten; sec. vertakking meestal ver boven 1 m. 
Robuuste, rechtopg. volle struiken, regelmatig gaffelvom vertakt. 
Matig sterk vertakte, vrij robuuste planten; 3° orde algemeen, soms 
hogere. 
Weinig brede planten met vrij hoge secund. vertakking en algemeen 
vertakking van derde orde. 
Weinig brede, vrij hoog secundair vertakte planten met geheel boven 
tertiaire vertakking. 
Brede, matig forse, zeer sterk vertakte planten vooral van hogere 
orden. 
Sterk vertakte, weinig forse, opgaande planten. 
Dunstengelige, sterk vertakte gedrongen, struikjes. 
IJl; weinig vertakt; secundaire takken op 150-200 cm; weinig tertiaire 
takken. 
Matig sterk vertakt; secundaire vertakking dicht bij de grond (20-30 
cm); weinig 3° takken.
 0 
Sterk vertakt; algemeen vertakkingen van 3 en hogere orde 
Weinig vertakt; secundaire takken vanaf 50 cm; weinig teriaire ver-
takking. 
Brede, sterk vertakte struiken; vertakking van 3 en hogere orde al-
gemeen. 
Meestal weinig vertakt, niet breed uitstaand; soms éénstengelig. 
Brede, herhaaldelijk vertakte, gedrongen struiken; takken dun. 
Enigszins uitstaande, dicht vertakte en vrij forse struiken. 
Matig sterk vertakte, robuuste planten; secundaire vertakking dik. 
Robuuste struiken, breed uitstaand, sterke secundaire vertakking. 
Meestal 2 stengelige, matig vertakte, vrij ijle opgaande planten. 
Lage, matig vertakte struikjes# 
^Herhaaldelijk, regelmatig gaffelvormig vertakte, weinig forse planten. 
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Tabel 3» Bloei en vruchtzettingen van de cassavecollectie 
op verschillende waarnemingsdata: B = bloei; V = 
vrucht; - = geen; + = iets; (+) = matig; + = veel; 
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Tabel 4. Overzicht van het CELOS waargenomen opbrengst-
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Klein tot zeer klein 
Vrij klein 
Enkele verdikte wortels 
Enkele fors, i .h.a. vrij klein 
Klein en dun 
Lang en dun 
Hard en dun 
Enkele grote, veel 
kleine 
Dik, lang; ook veel 







Klein of wortelvormig 
Dun, vrij kort; soms 
lang 
Klein, lang en dun 
Lang en dik 
Klein 
Enkele grote, ook 
kleinere 
Soms fors, veel 
kleinere 
Zeer fors 
Matig tot klein; ge-
leed 




Lang en dun 
Langgerekt geleed 
Lang,soms dik 
Lang en dun 
Klein, vrij dik, on-
geleed 
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In Tabel 5 zijn do resultaten van beoordeling op bitter-
heid samengevat. De smaakbeoordeling van 1971 werd uitge-
voerd door één proever. Aangezien de resultaten niet steeds 
overeenkwamen met do eerder door MASTENBROEK (1952) op het 
Landbouwproefstation uitgevoerde smaakbeoordcling, werd de 
beoordeling in 1972 herhaald met twee proevers. Beiden 
gaven een beoordeling van de smaak na intensief kauwen van 
geschilde stengelstukjes. Zoals Tabel 4, kolommen IV en V 
laten zien, kwamen beider beoordelingen lang niet altijd 
overeen. In zulke gevallen werd in een gelijktijdige be-
oordeling van iedere kloon door de beide proevers ge-
tracht tot een definitieve beoordeling te komen. Do meest 
waarschijnlijke beoordeling werd uiteindelijk opgenomen 
in de beschrijving van de klonen, sub 4«3. 
De tabel toont duidelijk aan dat bepaling van het 
blauwzuurgehalte via eenvoudige laboratoriummethoden 
verre de voorkeur verdient boven de smaakbeoordcling. 
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